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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKU LTAS KE DOKTERAN UN IVERSITAS AN DALAS
NOMOR : D915 /UN16.02.D lPP|2OLS
Tentang
Beban Mengajar sebagai Instruktur Keterampilan Klinik
Btok 3.5 (InfeksiTropis dan Emerging Disease)
Semester Genap T A 2017 I 2OlA
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat Tugas Dekan Nomor : 1796/UN16.2 DIPP/2017 tentang Instruktur Keterampilan
Klinik Blok 3.5 (Infeksi Tropis dan Emerging Disease).
Kegiatan Keterampilan Klinik Blok 3.5 (Infeksi Tropis dan Emerging Disease) Semester
Genap TA 201712018 telah dilaksanakan oleh Tutor dari tanggal L2 Maret 2018 s/d 20 April
2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 214 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentaqg Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4llIIlAlUnand-2}L7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
u2.01.2.400928120t8;
Memutuskan
Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagai Instrukur Keterampilan Klinik sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya InstruKur Keterampilan Kllnik bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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Tanggal
Tentang
A. Promkes
: 05 Juni 2018
: Beban Mengajar Dosen sebagai InstruKur Keterampilan Klinik Blok 3.5 (Infeksi
Tropis dan Emerging Disease) Semester Genap TA 2ot7/2olg Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas
NO NAMA Beban SKS(pertemuan x klpk x 0,125)
1 Dr. dr. Hafni Bachtiar, MpH 4xlx 0.125 = 0.52 Dr. dr. Edison, MPH 2xlx 0,125 = 0.25
3 Dr. dr. Rima Semiafi, MARS 3x1x0.125=0.375
4 dr. Firdawati, M.Kes, PhD 1x1x0,125=0,L25
5 Abdiana, SKM, M.Epid 4xLx 0.125 = 0.5
o
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Dr. dr. Yuniar Lestari, M.Kes 4xLx 0.125 = 0.5
or, Husna Yetil, PhD 4x1x0.125=0.5
8 dr. Ida Rahmah Burhan, MARS 4xlx 0.125 = 0.59 dr. Shinta Ayu Intan 2xLx0,125=0,25
10 Dr. dr. Netti Suharti, M.Kes 2 x 1x 0,125 = 0,2511 dr. Mohamad Reza, PhD 1x1x0,125=0.125
t2 dr. Taufik Hidayat, SpF, M.Sc 4x1x0.125=0,5
13 Dr. dr. Rika Susanti, SpF 2xlx0,125=0,25
t4 Abdiana, SKM, M.Epid 6x1x0.125=0.75
15 dr. Erly, SpMK 2xlxQ,l25=0,25
16 dr. Gestina Aliska, gpFK 'lxlv017q-n1?q
t7 dr. Muhammad Sauqie, SpM 1x1x0,125=0.125
18 Dr. dr. Afriwardi, SpKO, MA, AIFO 2xlx 0.125 = 0.2519 Dr. dr. Eva Chundrayetti, SpA(K) 1x1x0,125=0.L25
20 dr. Indra Ihsan, SpA, M.Biomed 1x1x0,125=0.125
21
22
dr. Rusdi, SpA(K) 1x1x0,125=0,L25
or. Avit Suchitra, SpB-KBD 3x1x0.125=0.375
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1
NAMA Beban SKS(pertemuan x klpk x O125)
Dr. dr. Efrida, SpPk, M.Kes 16x1x0.L25=2
2 dr. Zelly Dia Rofinda, SppK(K) 16x1x0.125=2
3 Dr. Almurdi, M.Kes 16x1x0.125=2
4 Prof. dr. Rismawati Yaswir, SppK(K) 16xlvOl)q-)
5 prof. Dr. dr. elMza tltasrul, Sppt<?RJ 16x1x0.125=2
6 Dr. dr. Rikarni, SppK(K) 12x1x0.125=1.5
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dr. Desywar, SpPK 12x1x0.125=1.5
ura. utan rerEtwl, M5 8x1x0.125=1
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Beban Sl(S
(peftemuan t klP!: 0,11!)NO NAMAffi
Dr. Hasmiwati, M'Kes
8x1x0.125=1
1 8x1x0.125=1
2 :xtxO.1ZS=O'SZS
3 dr, Nurnayatl, l"l.ryqrnss- 10x1x0.125=1.25
4
10 x 1x 0.t25 =185 dr. EKa Norlta,
dr. Nora Harm 5x1x0.125=0'6256
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NAMA
Beban SI(S
(peftemuan x klPk 4432NO
1
2
,lfrdli (rahrr rl (nAn 5x1x0.125=0.625
dr. Beni Indra, SPAn 4x1x0.125=0.56x1x0.125=0'753 dr. Rini Rustini, SPAn
4 dr. Rudi Permadi, SPAn 2x1x0,125=0,25
5 dr. Nasman Puar, SPAn 6x1x0.125=0.75
6 dr. Zaidulfar, SPAn(K) 4x1x0.125=0.5
7 dr. Boy Suzuky, SPAn Bx1x0.115=I
8 dr. Emilzon Taslim, SPAn 4x1x0.lz5=u.53x1x0.125=0.3759 dr.
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